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مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات التربوية والنفسية - المجلد (01) - ع  (82) - آب  9102
ملخص: 
هدفت  �لدر��سة  للتعرف  �إلى  م�ستوى  كل  من  �لتنمر  �لمدر�سي 
وفاعلية  �لذ�ت  لدى  طلبة  �ل�سف  �لتا�سع  و�لعا�سر،  و�لك�سف  عن 
�لقدرة  �لتنبوؤية  للفاعلية  �لذ�تية  بالتنمر  �لمدر�سي.  تكونت  عينة 
�لدر��سة  من  (064)  طالًبا  وطالًبة  (632  ذكوًر�  و  422  �إناًثا) 
من  طلبة  �لمد�ر�س  �لحكومية  بالأردن.  ولتحقيق  هدف  �لدر��سة، 
��ستخدم مقيا�س �لتنمر �لمدر�سي �ُلمعّد من قبل �ل�سبحيين و�لق�ساة 
(3102)،  ومقيا�س  فاعلية  �لذ�ت  �ُلمعّد  من  قبل  موري�س  (,siruM 
2002) بعد تطويرهما من قبل �لباحثين. �أظهرت نتائج �لدر��سة �أن 
م�ستوى  �لتنمر  �لمدر�سي  كان  متو�سطًا  و�أن  م�ستوى  فاعلية  �لذ�ت 
كان متو�سطًا �أي�سا. كما بينت �لنتائج �أن فاعلية �لذ�ت �لأكاديمية، 
وفاعلية  �لذ�ت �لجتماعية، وفاعلية  �لذ�ت �لنفعالية �ساهمت معًا 
في تف�سير ما ن�سبته (1.25%) من �لتنمر �لمدر�سي، وجاءت فاعلية 
�لذ�ت �لأكاديمية في �لمرتبة �لأولى في تف�سير �سلوك �لتنمر. 
الكلمات♦ المفتاحية:  �لتنمر  �لمدر�سي،  فعالية  �لذ�ت،  طلبة 
�ل�سف �لتا�سع و�لعا�سر. 
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اُلمَقِدَمة: 
يعّد  �لتنمر  (gniylluB)  ظاهرة  قديمة  في  جميع  �لمجتمعات 
منذ زمن بعيد وهي موجودة في �لمجتمعات �لمتقدمة (�ل�سناعية) 
وكذلك �لمجتمعات �لنامية، حيث قدم �أولوي�س (suewlO) تعريفًا ُيعد 
من �أول و�أهم �لتعريفات �لتي تناولت مفهوم �لتنمر، �إذ عرفه باأنه: 
تعر�س  �لطالب  وب�سكل  متكرر  خلل  فترة  من  �لوقت  �إلى  �سلوكات 
�سلبية من جانب طالب �آخر �أو �أكثر.
لقد  �أ�سبح  �لتنمر  �ليوم م�سكلة �سائعة وخطيرة في �لمد�ر�س، 
ويوؤكد  بدويل  (7991 ,llewdiB)  باأن  �لتنمر  يحدث  د�خل  �لمدر�سة 
وخارجها  �إل  �أن  �لذي  يقع  د�خل  �لمدر�سة  �أكثر،  وت�سكل  �ل�ساحة 
�لمدر�سية  �أكثر �لأماكن �لتي ي�سيع فيها �لتنمر، كما ويحدث �لتنمر 
في �لممر�ت ودور�ت �لمياه وفي �لغرفة �ل�سفية ويختار �لمتنمرون 
�سحاياهم من طلبة يقاربونهم في �لعمر �أو ��سغر منهم �سنًا.
ويعّد  �لتنمر  �لمدر�سي  (gniylluB loohcS)  بما  يحمله  من 
عدو�ن  تجاه  �لآخرين  وباأ�سكاله  �لمختلفة،  من  �لم�سكلت  �لتي  لها 
�آثار �سلبية �سو�ًء على �لقائم بالتنمر  �أم على �سحية  �لتنمر  �أم على 
�لبيئة �لمدر�سية باأكملها، �إذ يوؤثر �لتنمر �لمدر�سي في �لبناء �لأمني، 
و�لنف�سي،  و�لجتماعي  للمجتمع  �لمدر�سي.لذلك  نجد  �أن  �لعدو�ن 
�لج�سمي  مع  هوؤلء  �لمتنمرين  في  �لمد�ر�س  يلحق  �ل�سرر  بالطلبة 
في  �أي  م�ستوى  تعليمي.كما  �أنه  ي�سعر  �لطالب  �ل�سحية  �لتنمر  باأنه 
مرفو�س  وغير  مرغوب  فيه،  بالإ�سافة  �إلى  �أنه  يزيد  من  �إح�سا�سه 
بالخوف  و�لقلق  وعدم  �لرتياح،  وينتج  عنه  �أي�سا  �لن�سحاب  من 
�لم�ساركة  في  �لأن�سطة  �لمدر�سية  �أو  �لهروب  من  �لمدر�سة  خوفًا 
من  �لمتنمرين،  �أما  بالن�سبة  للمتنِمّ ر  فاإنه  قد  يتعر�س  للحرمان  �أو 
�لطرد من �لمدر�سة، وكذلك يظهر ق�سور� ًمن �ل�ستفادة من �لبر�مج 
�لتعليمية �لمقدمة له، كما �أنه قد ينخرط م�ستقبًل في �أعمال �إجر�مية 
خطيرة  (6002 ,snehpetS & ettenrA ,zoriuQ).  وت�سير  بيانات 
�لمركز  �لوطني  لإح�ساء�ت  �لتعليم  و�إح�ساء�ت  مكتب  �لعدل  في 
�لوليات �لمتحدة �لأمريكية �أن (8.72%) من �لطلبة في �ل�سفوف 
من �ل�ساد�س �إلى �لثاني ع�سر يتعر�سون للم�سايقة و�لفتوة بالمدر�سة.
  ويعتبر  �لتنمر  �لمدر�سي  �سكًل  من  �أ�سكال  �لتفاعل  �لعدو�ني 
غير  �لمتو�زن،  وهو  يحدث  ب�سورة  متكررة  باعتباره  فعًل  روتينيًا 
يتكرر يوميًا في علقات �لأقر�ن في  �لبيئة �لمدر�سية، ويعتمد على 
(�لنموذج  �لجتماعي  -  �لمعرفي)  �لقائم  على  �ل�سيطرة،  و�لتحكم، 
و�لهيمنة،  و�لإذعان  بين  طرفين  �أحدهما  متنمر  وهو  �لذي  يقوم 
بالعتد�ء و�لآخر �سحية  (mitciV)، وهو �لمعتدى عليه ت�سبقها نية 
وق�سد  تعك�سه  ثقافة  �لأقر�ن  باعتبارها  �سلوكًا  ثابتًا  لتلك  �لثقافة 
�لتي  تعاملت  مع  مفهوم  �لتنمر  بو�سفه  م�سطلحًا  خا�سًا  للعنف 
�لمدر�سي (6002 ,agetrO & agetrO ,itromS). 
يبدو م�سطلح  �لتنمر جديد� ًفي  �أدبيات  �لتربية وعلم  �لنف�س، 
وعند  �لعاملين  في  �لمجال  �لتربوي.ويعرف  في  بع�س  �لأحيان  بـــ 
�ل�ستئ�ساد (pihsnoiL)، �أو �ل�ستقو�ء.ويختلف �لتنمر (gniylluB) عن 
م�سطلح �لعنف (ecneloiV) �لذي ي�ستعمل فيه �ل�سلح و�لتهديد بكل 
�أنو�عه،  ويف�سي  �إلى  �لعنف  �ل�سديد،  �أما  �لتنمر  فهو  �أخف  من  حيث 
�لممار�سة،  فهو  يت�سمن  عنفًا  ج�سميًا  خفيفًا،  وعنفًا  لفظيًا  كبير�،ً 
وي�ستمل  على  جانب  ��ستعر��سي  من  �لقوة  و�ل�سيطرة  و�لرغبة  في 
�لتحكم في  مقدر�ت  �لآخرين  من  �لأ�سدقاء  و�لزملء،  وهذ�  �ل�سلوك 
موجود بين جميع �لطلبة في �لمر�حل �لتعليمية، ويمكن �أن يقود �إلى 
�لعنف بمعناه �ل�سامل.�أما �ل�سلوك �لعدو�ني: فهو هجوم لي�س له مبرر 
وفيه �سرر للنف�س �أو للنا�س �أو للممتلكات، وقد يكون �لعنف لفظيًا �أو 
عمليًا (بطر�س، 9002). 
عرف  بيرما�ستر  (7002 ,retsamruB)  �لتنمر  �لمدر�سي  باأنه: 
�سلوك عدو�ني عادة ما يحتوي على عدم تو�زن للقوى بين �لمتنمر 
و�ل�سحية،  ويتكرر  مع  مرور  �لوقت.وعرف  كل  من  �سميث  و�سميث 
و�أو�سبورن و�سمارة (8002 ,aramaS & ,nrobsO ,htimS ,htimS) 
�لتنمر  �لمدر�سي  باأنه:  عدو�ن  متكرر  ب�سورة  لفظية،  �أو  نف�سية،  �أو 
ج�سدية،  ي�سدر  من  فرد  �أو  مجموعة  �أفر�د  �سد  �لآخرين.كما  عرف 
�ل�سبحيين و�لق�ساة (3102) �لطفل �لمتنمر باأنه: هو �لذي ي�سايق، 
�أو يخيف، �أو يهدد، �أو يوؤذي �لآخرين �لذين ل يتمتعون بنف�س درجة 
�لقوة  �لتي  يتمتع  بها، وهو يخيف غيره من  �لأطفال في  �لمدر�سة، 
ويجبرهم  على  فعل  ما  يريد  بنبرته  �ل�سوتية  �لعالية  و��ستخد�م 
�لتهديد.
ومن  خلل  ما  �سبق  يعرف  �لباحثان  �لتنمر  �لمدر�سي  باأنه: 
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التنمر المدرسي وعلاقته بفاعلية الذات لدى طلبة الصف التاسع والعاشر في المدارس الحكومية بالأردن
د. نظمي حسين المعلا
د. عمر عطا الله العظامات 
�ســـلوك  متعمـــد  ومتكـــرر  يهدف  �إلى  �إيذ�ء  �سخ�س  �آخر  ج�سديًا،  �أو 
لفظيًا، �أو �جتماعيًا، �أو �إتلف �لممتلكات، ينـتج عـن عــدم �لتكــافوؤ 
فــي �لقــوى.
هناك♦ عدة♦ اأ �سكال♦ للتنمر،♦ يمكن♦ عر�سها♦ كما♦ يلي♦
(1002 ,zluhcS & ,drofnatS ,sdooW ,ekloW):♦
�لتنمر �لج�سمي: كال�سرب �أو �ل�سفع، �أو �لقر�س، �أو �لرف�س، ♦Ú
�أو �لإيقاع �أر�سًا، �أو �ل�سحب، �أو �إجباره على فعل �سيء.
�لتنمر �للفظي: �ل�سب و�ل�ستم و�للعن، �أو �لإثارة، �أو �لتهديد، ♦Ú
�أو �لتعنيف، �أو �لإ�ساعات �لكاذبة، �أو �إعطاء �ألقاب وم�سميات للفرد، 
�أو �إعطاء ت�سمية عرقية.
�لتنمر �لجن�سي: ��ستخد�م  �أ�سماء جن�سية ومناد�ة �لآخرين ♦Ú
بها �أو كلمات �سيئة �أو �لملم�سة �لج�سمية، �أو �لتهديد بالممار�سة.
�لتنمر  �لعاطفي  و�لنف�سي:  �لم�سايقة  و�لتهديد  و�لتخويف ♦Ú
و�لإذلل و�ل�ستهز�ء على �لمظهر، �أو �لملب�س، �أو �أ�سلوب �لكلم.
�لتنمر  في  �لعلقات  �لجتماعية:  منع  بع�س  �لأفر�د  من ♦Ú
ممار�سة  بع�س  �لأن�سطة  باأق�سائهم،  �أو  رف�س  �سد�قتهم،  �أو  ن�سر 
�سائعات عن �آخرين.
�لتنمر  بالعتد�ء  على  �لممتلكات:  �أخذ  �أ�سياء  �لآخرين ♦Ú
و�لت�سرف فيها عنهم، �أو عدم �إرجاعها �أو �إتلفها.
وت�سير �لدر��سات �لتي �أجر�ها �لمركز �لقومي ل�سحة �لأطفال 
(��لتنمية  �لب�سرية  -uH dna htlaeH dlihC fo etutitsnI lanoitaN
nempoleveD nam)  �إلى  �أن  �أكثر  من  مليون  تلميذ  من  تلميذ 
�لمد�ر�س في �لوليات �لمتحدة �لأمريكية متورطون في �لتنمر �سو�ُء 
�أكانو�  �سحايا  �أم  متنمرين،  كما  �أن  �أكثر  من  (0000،61)  تلميذ 
يهربون من �لمد�ر�س يوميًا خوفًا من تنمر زملئهم عليهم، كما �أن 
�لأطفال من �سن (81 - 11) �سنة، قد و�جهو� بع�س �أ�سكال �لتنمر في 
�أثناء وجودهم بالمدر�سة (8991 ,.la te nenialupmuK). 
عرف  باندور�  (arudnaB)  فاعلية  �لذ�ت  على  �أنها:  معتقد�ت 
�لأ�سخا�س  حول  قدر�تهم  على  �إنتاج  م�ستويات  �أد�ء  محددة  توؤثر 
على  �أحد�ث  �لحياة  �لتي  تحيط  بهم.وتحِدّد  معتقد�ت  فاعلية  �لذ�ت 
كيف  ي�سعر  �لنا�س  ويفكرون  ويثيرون  د�فعية  �أنف�سهم  ويت�سرفون 
بالمو�قف �لمختلفة.وتنتج هذه �لآثار من خلل �أربع عمليات، رئي�سة 
هي:  �لمعرفة  �لتي  يمتلكها  �ل�سخ�س  حول  مو�سوع  ما  يحيط  به، 
و�لد�فع  �لذي يوجهه باتجاه معين ويحثه على �ل�ستمر�ر فيه رغم 
�لعقبات، و�لنفعالت �لتي توؤثر عليه �أثناء ذلك �سو�ًء �أكانت �سلبية 
�أم  �إيجابية،  ثم  �أخير� ً عمليات  �لختيار  �لتي  تلي  �لعمليات  �لثلث 
�ل�سابقة كقر�ر يمار�سه �ل�سخ�س حيال موقف ما.وي�ستطيع �أ�سحاب 
فاعلية  �لذ�ت  �لعالية  �ل�ستمر�ر في  �لمهام  �لمطلوبة منهم حتى  لو 
�سادفتهم بع�س �ل�سعوبات (4991 ,narduahcamaR & arudnaB). 
وُتعرف فاعلية �لذ�ت باأنها: �عتقاد �لفرد بقدرته على  �إتقان 
مهمة  ما  وتحقيق  �لنتائج  �لإيجابية،  �أو  هي  �لأحكام  �لعامة  �لتي 
يطلقها �لفرد على ما يمتلكه من قدر�ت و�إمكانات، �لتي تمكنه من 
�لخو�س في تجارب مختلفة تنا�سب هذه �لقدر�ت (�أبوغز�ل، 4102). 
�إن �متلك �لفرد لم�ستوى مرتفع من فاعلية �لذ�ت يدفعه �إلى 
تحقيق  �لإنجاز�ت،  ويوؤدي  ذلك  �إلى  �ل�سحة  �لنف�سية  �لتي  تدفعه 
للتفاعل مع محيطه ب�سكل فعال، وهم ل ينظرون للمو�قف و�لم�ساكل 
على  �أنها  عقبات  �أو  �سعوبات،  لأنهم  يمتلكون  �لإمكانيات  �لتي 
توؤهلهم  لجتيازها،  ويعتمدون  على  �لمثابرة  وم�ساعفة  �لجهود 
للتغلب  عليها.وهم  يف�سرون  �سبب  �إخفاقهم  في  بع�س  �لمو�قف 
�إلى  م�ستوى  �لجهد  غير  �لمنا�سب،  وكل  ما  �سبق  يقلل  من  �حتمالية 
�إ�سابتهم بالتوتر �أو تعر�سهم للكتئاب، وعدم �للجوء �إلى �سلوكات 
غير �إيجابية (4991 ,narduahcamaR & arudnaB). 
تعتبر معتقد�ت �لأفر�د حول م�ستوى قدرتهم على �لقيام بما هو 
مطلوب منهم، �أو مو�جهة �لظروف �لتي تحيط بهم، وتحقيق �لأهد�ف 
�لتي ي�سعون من �أجل �لو�سول �إليها، من �أهم �لعو�مل �لتي تلعب دور� ً
مهمًا  في  تحديد  مدى  نجاحهم  في  �لعديد  من  �ل�سياقات  �لتعليمية 
و�لجتماعية  و�لمهنية  (7791 ,arudnaB).  وتوؤثر  فاعلية  �لذ�ت 
�أي�سا على �سلوكات �لأفر�د؛ فهم �أول يميلون �إلى �ختيار �لن�ساطات 
و�لمهمات �لتي تنا�سب قدر�تهم �لتي يعتقدون �أن يمتلكونها، كذلك 
فاإن  �لأفر�د  �لذين  يمتلكون  نف�س  �لم�ستوى  من  �لقدر�ت  يوؤدون 
�لن�ساط بم�ستويات متفاوتة من �لإتقان، ويبذلون جهد� ًومحاولت 
متباينة  لتجاوز  �لعقبات  و�ل�سعاب  �لتي  تو�جههم  وكل  ذلك  مرده 
�إلى �لختلف في فاعليتهم �لذ�تية (0002 ,arudnaB). 
وح�سب “باندور�” فاإن �ل�سخ�سية: هي عملية تفاعل معتقد�ت 
�لفرد حول نف�سه وحول قيمه ومعاييره �ل�سخ�سية، وفهمه لما يدور 
حوله، وتنظيمه لذ�ته.بالإ�سافة �إلى �لن�ساط و�لتفاعل �لمن�سق �لذي 
يدور  بين  هذه  �لمكونات  و�لعمليات  �لمختلفة  من  حوله،  وهو  ما 
ينتج  في  نهاية  �لمطاف  �ل�سلوك  و�لخبرة  و�لأعمال  �لناطقة  با�سم 
�ل�سخ�سية.�إن  هذه  �لمعتقد�ت  و�لتوقعات  �ل�سخ�سية  هي  ما  ت�سمى 
بالهوية  �ل�سخ�سية،  و�لتي  تخبرنا  عن  �أحدهم  ما  هو  وكيف  من 
�لممكن  �أن  يت�سرف  �أو  يتكلم،  و�لنظرية  �لجتماعية  �لمعرفية  ل 
تدر�س  خ�سائ�س  هذه  �لمكونات  �أو  �لعمليات  ب�سورة  منفردة،  بل 
�إنها  �أي�سا  تدر�س  وتبحث  كيف  ت�سهم  في  بناء  �ل�سخ�سية  و�لهوية 
وكيف تعمل في �لظروف �لمختلفة.وهذ� ما يحدد كيف يعي�س �لنا�س 
وماذ� يعتقدون باأنف�سهم وحياتهم وكيف يت�سرفون خللها، �سو�ًء 
بالمو�قف �ل�ساغطة �أم غيرها، وبكلمات �أخرى فمكونات �ل�سخ�سية 
هذه هي من تف�سر كيف يت�سرف مع  �لآخرين  (9991 ,arudnaB). 
اأما♦م�سادر♦فاعلية♦الذات♦ح�سب♦باندورا♦وراما�ساندران♦(& arudnaB 
4991 ,narduahcamaR)،♦هي:♦
تجارب �لنجاح و�لإتقان �لمتكررة �لتي يخو�سها �ل�سخ�س.♦Ú
خبر�ت  �لآخرين  �لناجحة  وبخا�سة  من  هم  من  نف�س ♦Ú
�لقدر�ت و�لإمكانات.
�لإقناع �للفظي �لذي يقدمه �لآخرون لل�سخ�س �لذي يمر في ♦Ú
تجربة بتاأكيدهم �أنه يمتلك �لقدرة �لكافية على �لنجاح و�لمو�جهة.
�لحالة  �لنفعالية  و�لج�سمية  للفرد.فتف�سير  ردود  �لفعل ♦Ú
�لنفعالية  و�لآثار  �لج�سمية  �لمترتبة  على  موقف  ما،  تحدد  مقد�ر 
�لفاعلية �لتي نو�جه بها هذ� �لموقف، فعندما نف�سر هذه �لنفعالت 
و�لآثار  ب�سكل  �سلبي، نخ�سر جزء� ً مهمًا من  فاعليتنا  �لذ�تية، حيث 
تح�سل حالة من �لقلق و�لتوتر من جهة وحتى حالة �لفخر و�لإفر�ط 
بالثقة بالقدر�ت بالجهة �لمقابلة.
عرفت  فاعلية  �لذ�ت  �لنفعالية  باأنها:  معتقد�ت  �لفرد  حول 
قدرته  على  تجنب  �لم�ساعر  �ل�سلبية  بعد  مروره  ببع�س  �لمو�قف 
�لمهِدّدة  �أو  �ل�ساغطة،  �أو معرفته حول  قدرته  على  ��ستعادة  �لحالة 
�لنفعالية �ل�سوية �لمعتادة بعد �لتعر�س لظروف �نفعالية �ساغطة 
(5102 ,retnuH & gnilluZ ,siolaV). 
�إن فاعلية �لذ�ت �لنفعالية مهمة في �لتنظيم �لنفعالي �لمرتبط 
ب�سكل  مبا�سر  بالأنماط  �ل�سلوكية  �لمختلفة،  �سو�ًء  �أكان  �ل�سلوك 
�إيجابيًا من ناحية �جتماعية �أم �سلوكًا منحرفًا وغير �إيجابي، حيث 
ت�ساعد فاعلية �لذ�ت �لنفعالية في زيادة �حتمالية �نخر�ط �ل�سخ�س 
في  �ل�سلوكات  �لإيجابية؛ لقدرته على معرفة  �آثار ونتائج �سلوكاته 
على م�ساعر �لآخرين، �إ�سافة �إلى �لعو�قب �لجتماعية لل�سلوك عليه 
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وعلى من حوله.كما وتعمل فاعلية �لذ�ت �لنفعالية على �لتغلب على 
�لتاأثير�ت  �لعاطفية  و�لجتماعية  �لمختلفة  في  �لمو�قف  �لمختلفة 
و�لتكيف معها، كما تعمل فاعلية  �لذ�ت �لنفعالية كم�ساهم رئي�س 
في �لأد�ء �لنف�سي و�لجتماعي (,llenarabrraB ,rarapaC ,arudnaB 
3002 ,illerotsaP & onibreG). 
عرفت فاعلية  �لذ�ت  �لجتماعية  باأنها: معتقد�ت  �لفرد حول 
قدرته على �لت�سرف ب�سكل �سليم ينقل عنه �نطباع �إيجابي للآخرين.
(5002 ,nnamreH) وتعرف  �أي�سًا على  �أنها: معتقد�ت �لأفر�د حول 
قدرتهم  على  �لنهماك  في  �سياقات  �لتو��سل  �لجتماعي،  و�لتي 
تعتبر ذ�ت �أهمية كبيرة في �لحفاظ على �لعلقات �ل�سخ�سية للأفر�د 
و�إد�متها (3102 ,nikA & siyaK , icitaS).  �إن ثقة  �لفرد في قدرته 
على �لم�ساركة في �ل�سياقات �لجتماعية �لتفاعلية، هي نقطة �لبدء 
في �إقامة �لعلقات �لجتماعية و�لمحافظة عليها.وتت�سمن �سلوكات 
مثل  �لتعامل  �لإيجابي  مع  �ل�سر�ع  مع  �لآخرين،  و�لتعرف  على 
(أأ�سخا�س جدد، وتطوير �ل�سد�قات، و�لتفاعل في �لمجموعات  -zorE
2102 ,zineD & nak). 
�إن �أ�سا�س نظرية “باندور�” �لمتعلق بفاعلية �لذ�ت �لجتماعية 
هو �أن مـ�ستـوى �لـثـقـة بالـنـفـ�س يـوؤثــر عــلى قــدرة �لـفــرد عـــلــى 
�إنــتــاج  �ســلــوك  مـا،  و�إدر�ك  نف�سه  على  �أنه  �سخ�س  مقبول  من 
�لآخرين (5002 ,nnamreH). 
تعرف  فاعلية  �لذ�ت  �لأكاديمية  باأنها:  ثقة  �لفرد  بقدر�ته 
على تنظيم وتنفيذ �لأد�ء للو�سول �إلى �أنو�ع محددة من �لإنجاز في 
�سياقات  �أكاديمية.وتعمل  فاعلية  �لذ�ت  �لأكاديمية �سمن مجموعة 
من  �لمعتقد�ت  متعددة  �لم�ستويات  و�لأوجه  و�لتي  توؤثر  على 
�سعور  �لنا�س،  وتفكيرهم،  وتحفيز  �أنف�سهم،  و�لت�سرف  �أثناء  �لمهام 
�لتعليمية  �لمختلفة.ويرتبط  تطور  �لفعالية  �لذ�تية  �رتباًطا  وثيًقا 
بتجارب �ل�سخ�س وكفاء�ته ومهامه �لتنموية في مختلف �لمجالت 
في مر�حل مختلفة من �لحياة (4102 ,asaN & amrahS). 
كما  ُتعَرّف فاعلية  �لذ�ت  �لأكاديمية  باأنها: معتقد�ت  �لطالب 
حول  قدر�ته  لتحقيق  �لو�جبات  و�لمهمات  �لتعليمية  بم�ستويات 
مقبولة،  و�لتي  تزيد  من  جهود  �لطالب  �لذهنية  �لمبذولة  في 
عملية  �لتعلم.فيبذل  �لطلبة  �لذين  يمتلكون  م�ستويات  من  فاعلية 
�لذ�ت  �لأكاديمية  جهود� ً متو��سلة  لتحقيق  �لو�جبات  �لأكاديمية 
�لمخ�س�سة لهم، ول ي�سعرون بعجزهم تجاهها، بل يتعاملون معها 
ب�سكل فعال يبعدهم عن  �لف�سل �لأكاديمي (6102 ,naC & icitaS). 
وقد  تكون  فاعلية  �لذ�ت  �لأكاديمية  هي  �لمفهوم  �لمتعلق  بنوع 
من  �أنو�ع  �لد�فعية  �لتي  ل  تعود  �إلى  عو�مل  وحاجات  ف�سيولوجية 
�أو  ظروف  خارجية،  بقدر  ما  هي  معتقد�ت  �لفرد  بقدرته  وحاجته 
لتحقيق  تعامل  ناجح  مع  بيئة  �لتعلم.وتوؤثر  على  ��ستمر�ر  �لجهد 
و�لمثابرة، ونوع �لأن�سطة �لتي يتم �ختيارها، و�لإقبال على �لمو�قف 
�لتعليمية كافة حتى �ل�سعبة منها (�لمخلفي، 0102). 
ويتميز  �لطلبة  ذوو  فاعلية  �لذ�ت  �لأكاديمية  �لمرتفعة  بثقة 
جيدة  بقدرتهم  على  �لنجاح  و�لتقدم  �لأكاديمي،  وهم  �أكثر  مرونًة 
في �سعيهم للو�سول �إلى حلول متنوعة للمهام �لموكلة �إليهم، ولديهم 
تح�سيل و�إنجاز �أكاديمي ب�سبب �رتفاع م�ستوى �لد�فعية �لأكاديمية 
لديهم؛  لذلك  فهم  يمتازون  بمثابرتهم  وبذلهم  للجهود  في  �سبيل 
تحقيق  �أهد�فهم،  ومو�جهة  �ل�سعوبات  �لتي  تعتر�سهم  (,arudnaB 
7991). 
من خلل �ل�ستعر��س �ل�سابق لمفهومي �لتنمر وفاعلية �لذ�ت، 
نلحظ �أن �سلوك �لتنمر يتر�فق حدوثه مع حالة من �لت�سوه �لمعرفي 
و�سعف  في  تقدير  نتائج  هذ�  �ل�سلوك  على  �ل�سحية،  �إ�سافة  �إلى 
وجود  حالة  من  �ل�سعور  بال�سغوط  �لجتماعية  �أو  �لأكاديمية.وفي 
ظل  وجود  مثل  هذه  �لأمور  تتز�يد  فر�س  ظهور  �سلوك  �لتنمر،  لكن 
ثقة �لطلبة بقدر�تهم على �سبط م�ساعرهم ومر�عاة م�ساعر �لآخرين، 
وقدرتهم على بناء علقات �جتماعية و�لمحافظة عليها، بالإ�سافة 
�إلى �سعورهم بالثقة حول قدر�تهم �لأكاديمية، وهو ما ن�سميه فاعلية 
�لذ�ت، كل ذلك قد يقلل من �حتمالية ظهور �سلوك �لتنمر في �ل�سياقات 
�لتي  من  �لمتوقع  �أنه  قد  يظهر  فيها.�إن  وجود  ثقة  لدى  �لمر�هقين 
بقدر�تهم على  �لتو��سل  �لجتماعي  �لإيجابي مع  �لآخرين، و�سبط 
�نفعالتهم بالمو�قف �ل�ساغطة، وكذلك قدر�تهم على تحقيق نجاح 
�أكاديمي مطلوب، قد يوؤدي بالنتيجة �إلى تقليل �سعورهم بال�سغوط 
�لنف�سية بال�سياقات �لمختلفة؛ وبالتالي عدم �لنخر�ط ب�سلوك �لتنمر.
مشكلة الّدراسة وأسئلتها: 
يعّد  �لتنمر  من  �أخطر  �لظو�هر  �لتي  تو�جهها  مد�ر�سنا  �ليوم.
وت�سير �لإح�سائيات �لعالمية �إلى �نت�سار �لتنمر �لمدر�سي بين تلميذ 
�لمر�حل �لمختلفة، �إذ يتعر�س ما يقارب (51 - 02)% من تلميذ 
�ل�سفوف من �لثالث �إلى �ل�ساد�س للتنمر و�لعنف من �أقر�نهم، وتزيد 
هذه �لن�سبة لدى تلميذ �ل�سفوف من �ل�سابع �إلى �لتا�سع حيث ت�سل 
�إلى نحو (03%) (0102 ,ovroC). 
وت�سير �لدر��سات �أن للتنمر �لمدر�سي �آثار� ًعلى �لمتنمر (�سحية 
�لتنمر)،  �إذ  نجد  �أن  �سحية  �لتنمر  يعاني  من  �لوحدة  و�سوء  �لتو�فق 
�لنف�سي و�لجتماعي، وقلة �أو ندرة �لأ�سدقاء وق�سور� ًفي �لعلقات 
�لجتماعية و�لخجل، مع تدني تقدير �لذ�ت و�لن�سحاب �لجتماعي، 
كما  يعاني  �لخوف  من  �لذهاب  �إلى  �لمدر�سة،  وتدني  في  م�ستوى 
�لتح�سيل  �لأكاديمي،  كذلك  �لحال  �أي�سًا  مع  �لطالب  �لمتنِمّ ر،  �لذي 
قد يكون  �لت�سوه �لمعرفي  �لذي يوؤدي به  �إلى �سلوك  �لتنمر، و�سعف 
تقدير نتائج �سلوكه �ل�سلبية على �لآخرين، يتاأثر كذلك �سلبًا ب�سلوك 
�لمتنمر.�إن �سلوك �لتنمر بجميع �أ�سكاله ي�سكل عائقًا كبير� ً�أمام �سير 
عملية �لتعلم و�لتعليم بال�سورة �لتي ت�سعى �لمدر�سة للو�سول �إليها.
علوة على ذلك  فاإن  �لأ�سباب  �لنف�سية  �لد�خلية كالفاعلية  �لذ�تية، 
�لموؤدية  للتنمر.تكاد  ل  تلقى  �لهتمام  �لكافي  من  �لمتخ�س�سين 
و�لد�ر�سين، لذ� جاءت هذه �لدر��سة لنقل �لهتمام �إلى هذه �لأ�سباب 
(-raN & revooH ,reztnaJ ;3002 ,notluoB& xoF ;1002 ,noscirE
6002 ,hcol). 
 وتتمثل م�سكلة �لدر��سة �لحالية في فح�س �لعلقة �لرتباطية 
بين  �لتنمر  �لمدر�سي  و�لفعالية  �لذ�تية  لدى  طلبة  �ل�سف  �لتا�سع 
و�لعا�سر  في  �لمار�س  �لحكومية  في  �لأردن،  وب�سكل♦ اأكثر♦ تحديدا♦ً
حاولت♦الدرا�سة♦الحالية♦الإجابة♦عن♦الأ�سئلة♦الآتية:♦
ما  م�ستوى  �سلوك  �لتنمر  لدى  طلبة  �لمد�ر�س  �لحكومية ♦Ú
�لأردنية؟ 
ما  م�ستوى  فاعلية  �لذ�ت  لدى  طلبة  �لمد�ر�س  �لحكومية ♦Ú
�لأردنية؟ 
ما  �لقدرة  �لتنبوؤية  لأبعاد  �لفاعلية  �لذ�تية  (�لنفعالية، ♦Ú
�لأكاديمية،  �لجتماعية)  في  �سلوك  �لتنمر  لدى  طلبة  �لمد�ر�س 
�لحكومية بالأردن؟ 
أهمية الّدراسة: 
تكمن �لأهمية �لنظرية للدر��سة �لحالية من خلل ما ت�سيفه 
من معلومات �إلى �لمعرفة �لإن�سانية عامة و�لمكتبة �لعربية خا�سة 
حول ظاهرة وم�سكلة �لتنمر �لمدر�سي، بالغة �لخطورة في مجتمعنا، 
بما  لها  من  نتائج  �سلبية  على  �لعملية  �لتعليمية،  وتكيف  �أبنائنا 
�لطلبة،  و�سحتهم  �لنف�سية  وعلقاتهم  �لجتماعية،  و�لأ�سباب 
�لنف�سية  �لموؤدية  لها.�لأمر  �لذي  نطمح  �أن  يزيد  من  �لهتمام  بها، 
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د. نظمي حسين المعلا
د. عمر عطا الله العظامات 
و�أخذها  بعين  �لعتبار  من  قبل  �لتربويين  �لقائمين  على  �لعملية 
�لتربوية  في  �لمد�ر�س،  �إذ  تكاد  تخلو  �لمكتبة  �لنف�سية  �لعربية  - 
بحدود  علم  و�طلع  �لباحثين  -  من  عمل  بحثي  لمتغيري  �لتنمر 
�لمدر�سي مع فاعلية �لذ�ت.لذ� تتجلى �أهمية �لدر��سة �لحالية بتوفير 
بيانات متعلقة بقدرة �لتنبوؤ ب�سلوك �لتنبوؤ من خلل فاعلية �لطلبة 
�لذ�تية.
ومن  �لناحية  �لعملية  يوؤمل  من  هذه  �لدر��سة  �أن  توفر  بناًء 
معرفيًّ ا  جيًد�  للقائمين  على  �لعملية  �لتربوية،  و�سَنّاع  �لقر�ر�ت 
لل�سيا�سات  �لتربوية،  و�لمعلمين،  و�لمر�سدين،  و�أولياء  �لأمور،  وكل 
من يعمل في حقل �لتعليم في �إمكانية توظيف �لنتائج و�لمعلومات 
�لتي تم �لتو�سل �إليها في بناء �لبر�مج �لتربوية و�لإر�سادية لم�ساعدة 
�لطلبة في كيفية �لحد من هذ� �ل�سلوك و�ل�سيطرة عليه.كما قد ت�سكل 
�لدر��سة  بد�ية  �لهتمام  ببر�مج  تعنى  ببناء  فاعلية  �لطلبة  �لذ�تية 
باأبعادها �لثلثة كطريق للتخل�س من �لم�ساكل �ل�سلوكية �لمختلفة 
ومنها �لمتنمر، وبناء �سخ�سية متو�زنة لديهم.
أهداف الّدراسة: 
تهدف♦الّدرا�سة♦اإلى:♦
تحديد  م�ستوى  �لتنمر  �لمدر�سي  لدى  طلبة  �لمد�ر�س ♦Ú
�لحكومية في �لأردن.
تحديد م�ستوى فاعلية �لذ�ت لدى طلبة �لمد�ر�س �لحكومية ♦Ú
في �لأردن.
�لك�سف عن �لقدرة �لتنبوؤية لأبعاد فاعلية �لذ�ت في �لتنمر ♦Ú
�لمدر�سي لدى طلبة �لمد�ر�س �لحكومية في �لأردن.
التعريفات الاصطلاحية الإجرائية: 
الفاعلية♦ الذاتية:  معتقد�ت  �لأفر�د  حول  قدرتهم  على ♦◄
�لقيام بالعمل �لمطلوب، وتت�سمن �لأبعاد �لآتية (2002 ,siruM): 
الفعالية♦الذاتية♦الأكاديمية: معتقد�ت �لأفر�د حول قدرتهم ♦◄
على تحقيق �لنجاح في �لمهام �لأكاديمية �لموكلة �إليهم.
الفعالية♦ الذاتية♦ الجتماعية:  ت�سير  �إلى  معتقد�ت  �لأفر�د ♦◄
حول قدرتهم على بناء علقات �جتماعية جديدة، و�لمحافظة على 
علقاتهم �لجتماعية مع �لآخرين.
الفاعلية♦ الذاتية♦ النفعالية:  وت�سير  �إلى  معتقد�ت  �لأفر�د ♦◄
حول قدرتهم على تنظيم �نفعالتهم و�إد�رتها بفعالية.
وتعرف  �لفاعلية  �لذ�تية  (�لأكاديمية،  و�لجتماعية، 
و�لنفعالية)  �إجر�ئيًا  بالدرجة  �لتي  يح�سل  عليها  �أفر�د  عينة 
�لدر��سة على مقيا�س �لفاعلية �لذ�تية باأبعاده �لثلثة: (�لأكاديمية، 
و�لجتماعية، و�لنفعالية) �لم�ستخدم في هذه �لدر��سة.
التنمر♦المدر�سي: �أفعال �سالبة متعمدة من جانب تلميذ �أو ♦◄
�أكثر لإلحاق �لأذى بتلميذ �آخر �أو مجموعة من �لتلميذ يتلقون هذ� 
�ل�سلوك �ل�سالب ول يبدون ردود �أفعال تجاهه، وتتم ب�سورة متكررة، 
ويمكن  �أن  تكون  هذه  �لأفعال  �ل�سالبة  لفظية  �أو  ج�سمية  �أو  نف�سية 
و�جتماعية (5002 ,suewlO). 
ويعرف �لتنمر �لمدر�سي �إجر�ئيًا بالدرجة �لتي يح�سل عليها 




الحد♦المكاني: مد�ر�س لو�ء بني كنانة/ �لأردن.♦
الحد♦ الزماني:  �أجريت  هذه  �لّدر��سة  في  �لف�سل  �لدر��سي ♦
�لأول من �لعام �لدر��سي 8102/ 9102م.
الحد♦ الب�شري:  �قت�سرت  هذه  �لّدر��سة  على  طلبة  �ل�سف ♦
�لتا�سع و�لعا�سر ب�سكل محدد.
الّدراسات السابقة: 
�أجرى �لحربي (3002) در��سة هدفت للتعرف �إلى �لعلقة بين 
مفهوم  �لذ�ت  و�ل�سلوك  �لعدو�ني  لدى  �لطلب  �ل�سم.وتكونت  عينة 
�لدر��سة من (18) طالبًا وطالبة جميعهم من �ل�سم بمدينة �لريا�س، 
ومن �لمرحلة �لدر��سية �لمتو�سطة.و�أكدت نتائج �لدر��سة وجود علقة 
�رتباط �سالبة بين �ل�سلوك �لعدو�ني ومفهوم �لذ�ت.
وهدفت در��سة كيبنك و�سنكير (6002 ,rikniS & ickenepeK) 
�إلى  �لك�سف  عن  م�ستويات  �لتنمر  �لمدر�سي  لدى  �لطلبة  في  تركيا، 
تكونت  عينة  �لدر��سة  من  (296)  طالبًا  وطالبة،  ولتحقيق  �أهد�ف 
�لدر��سة  طّور  مقيا�س  للك�سف  عن  �سلوكيات  �لتنمر  لدى  �لطلبة  في 
�لمد�ر�س.وك�سفت  نتائج  �لدر��سة  عن  �نت�سار  ظاهرة  �لتنمر  لدى 
�لطلبة  بن�سب متفاوتة، حيث كان  �لتنمر  �لج�سدي  بالمرتبة  �لأولى، 
و�لتنمر  �للفظي  بالمرتبة  �لثانية،  بينما  جاء  في  �لمرتبة  �لأخيرة 
�لتنمر �لجن�سي، كما ك�سفت نتائج �لدر��سة عن وجود فروق ذ�ت دللة 
�إح�سائية في �لتنمر تعزى لمتغير �لجن�س ول�سالح �لذكور.
�أما  در��سة  �سام�سون  (8002 ,nosmaS)،  فقد  تق�ست  دور 
فاعلية  �لذ�ت في مر�قبة  �ل�سلوك، فتكونت عينة در��سة من  (549) 
طالبا  من  مد�ر�س  مدينة  نا�سفيل  (ellivhsaN)  �لأمريكية،  كان 
بع�سهم  يظهر  م�ساكل  �سلوكية  في  حين  �أظهر  �لآخرون  �لتز�ما 
بال�سلوك �ل�سوي، وقد �أكدت نتائج �لدر��سة وجود دور مرتفع لفاعلية 
�لذ�ت في مر�قبة �ل�سلوك.
و�أجرى جر�ي�سي (2102) در��سة هدفت �إلى �لك�سف عن �سلوك 
�لتنمر  وعلقته  بمفهوم  �لذ�ت  �لأكاديمي  و�لتح�سيل  �لدر��سي  لدى 
�لطلبة.تكونت عينة �لدر��سة من (763) طالبًا وطالبة، منهم (951) 
طالبًا و (802) طالبات، و�أظهرت نتائج �لدر��سة �أن م�ستوى �سلوك 
�لتنمر  لدى  طلبة  �لمرحلة  �لمتو�سطة  جاء  بم�ستوى  منخف�س،  و�أن 
م�ستوى  مفهوم  �لذ�ت  �لأكاديمي  لدى  طلبة  �لمرحلة  جاء  بم�ستوى 
متو�سط.و�أظهرت  �لنتائج  وجود  فروق  ذ�ت  دللة  �إح�سائية  تعزى 
لأثر  �لنوع  �لجتماعي  في  جميع  مجالت  مقيا�س  �سلوك  �لتنمر 
ول�سالح �لذكور.
�سعت  در��سة  ثورنبرج  وجنغت  (,tregnuJ & grebnrohT 
3102)  �إلى  تق�سي  �لعلقة  بين  �سلوك  �لتنمر  وفاعلية  �لذ�ت 
�لنفعالية.فكانت  عينة  �لدر��سة  مكونة  من  (743)  طالبًا  وطالبة 
من  طلبة  �لمد�ر�س  �لثانوية  بال�سويد،  بمتو�سط  �أعمار  (81)  �سنة.
وتو�سلت  نتائج  �لدر��سة  �إلى  عدم  وجود  علقة  �رتباط  بين  �سلوك 
�لتنمر وفاعلية �لذ�ت.
كما هدفت در��سة قا�سم و�ل�سيد و�ل�سيد (&deyaslE ,messaK 
5102 ,deyaslE) لمعرفة �لعلقة بين �سلوك  �لتنمر وفاعلية  �لذ�ت.
فتكونت  �لعينة من (833) طالبًا وطالبة من طلبة كلية  �لتمري�س 
في جامعة  �لمن�سورة.و��ستخدم  �لباحثون مقيا�س كوبر  (repooC) 
ل�سلوك  �لتنمر،  ومقيا�س  �سو�رتزر  وجيروز�لم  (dna reztrawhcS 
melasureJ)  للفاعلية  �لذ�تية.وتو�سلت  �لـدر��سة  لـــوجــود  علقـــة 
�رتــــباط  ذ�ت  دللــــة  �إحـــ�ســـائــــية  بين  �سلوك  �لتنمر  وفاعلية 
�لذ�ت بلغت ( - 83.0) عند م�ستوى �لدللة (1000.0). 
وعملت  در��سة  كوكينو�س  وباناجوبولو  وت�سولكيدو  وتزليو 
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(5102 ,uoilezT &uodikalosT ,uoluopoganaP ,sonikkoK) على 
�لتحقق من علقة �سلوك �لتنمر وفاعلية �لذ�ت، لدى عينة من طلبة 
�ل�سف �ل�ساد�س �سمال غرب وو�سط �ليونان، بعمر من (01 -  21) 
�سنة.وتم  ��ستخد�م  مقيا�س  كوكينو�س  و�سارودي  وباك�سيفانيدو 
(uodinavexaB dna ,iduoraS ,sonikkoK) ل�سلوك �لتنمر ومقيا�س 
موري�س  (siruM)  لفاعلية  �لذ�ت.وتو�سلت  �لنتائج  لوجود  علقة 
�سالبة ذ�ت دللة �إح�سائية بين �سلوك �لتنمر وفاعلية �لذ�ت.
�أما  در��سة  ياد�ف  (6102 ,vadaY)  فقد  بحثت  بالعلقة  بين 
فاعلية  �لذ�ت  و�سلوك  �لتنمر.فا�ستملت  �لدر��سة  على  عينة  تكونت 
من (004) طالبًا وطالبة من  �إحدى �لوليات �لهندية، وبا�ستخد�م 
مقيا�س  �سو�رتزر  وجيروز�لم  (melasureJ dna reztrawhcS) 
لفاعلية  �لذ�ت  ومقيا�س  �أولوي�س  (sewlO)  ل�سلوك  �لتنمر،  تو�سلت 
نتائج �لدر��سة لوجود علقة �رتباط �سالبة ذ�ت دللة �إح�سائية بين 
�سلوك �لتنمر وفاعلية �لذ�ت بلغت (- 53.0). 
وهدفت  در��سة  بك  (7102 ,kceB)  �إلى  تق�سي  �لعلقة  بين 
فاعلية  �لذ�ت  و�سلوك  �لتنمر  لدى  طلبة  �لجامعة،  فتكونت  عينة 
�لدر��سة  من  (541)  طالبًا  وطالبة  من  جامعة  �سمال  جورجيا 
�لأمريكية.و��ستخد�م  مقيا�س  �سو�رتزر  وجيروز�لم  (reztrawhcS 
melasureJ dna)  لفاعلية  �لذ�ت،  ومقيا�س  خا�س  بهذه  �لدر��سة 
لقيا�س �سلوك �لتنمر، و�أظهرت �لنتائج وجود علقة �سالبة ذ�ت دللة 
�إح�سائية بين فاعلية �لذ�ت و�لتنمر.
�أما  در��سة  بنجول  (8102 ,logniB)،  فقد  �سعت  �إلى  تق�سي 
�أثر  فاعلية  �لذ�ت  على  �سلوك  �لتنمر.فكانت  عينة  �لدر��سة  مكونة 
من  (323)  طالبًا  وطالبة  من  مد�ر�س  مدينة  ��سطنبول  (lubnatsI) 
�لتركية، من طلبة �ل�سف �لحادي ع�سر.وقد تو�سلت نتائج  �لدر��سة 
�إلى وجود �أثر لفاعلية �لذ�ت على �سلوك �لتنمر.
وبالنظر �إلى مجموعة �لدر��سات �ل�سابقة، فقد تناولت مفهوم 
فاعلية  �لذ�ت  عامة  مع  �سلوك  �لتنمر،  كما نجد  �أي�سا  �أن  �لدر��سات 
كانت  في  �أغلبها  �أجنبية  ما  عد�  در��سة  قا�سم  و�آخرون  (messaK 
5102 ,.la te)،  �إل  �أن عينتها كانت من طلبة �لجامعات، وبالن�سبة 
لنتائج  �لدر��سات  فقد  ت�ساربت  بين  وجود  علقة  �أو  عدمها،  حيث 
�أ�سارت  معظم  نتائج  �لدر��سات  �لمذكورة  �سابقا  لوجود  علقة  بين 
�لتنمر وفاعلية �لذ�ت، ما عد� در��سة ثورنبرج وجنغت (grebnrohT 
3102 ,tregnuJ &) �لتي ت�سير نتائجها لعدم وجود مثل هذه �لعلقة.
فجاءت �لدر��سة �لحالية على عينة من �لمجتمع �لعربي، وللطلبة من 
�لمرحلة  �لأ�سا�سية  �لعليا،  ولتنهي  �لختلف  في  نتائج  �لدر��سات 
�ل�سابقة.كما ت�سدت در��ستنا �لحالية للك�سف عن قدرة فاعلية �لذ�ت 




��ستخدمت �لدر��سة �لمنهج �لو�سفي �لإرتباطي في �لبحث،  �إذ 
حاولت  �لدر��سة  �لتعرف  �إلى  �لعلقة  بين  �لتنمر  �لمدر�سي  وفاعلية 
�لذ�ت.
مجتمع الّدراسة: 
تكّون مجتمع �لدر��سة من جميع طلبة �ل�سف �لتا�سع و�لعا�سر 
�لأ�سا�سي  في  مديرية  تربية  وتعليم  لو�ء  بني  كنانة  �لمنتظمين  في 
�لف�سل  �لدر��سي  �لأول  للعام  �لدر��سي  7102/  8102،  و�لبالغ 
عددهم (4504) طالبًا وطالبة من �ل�سف �لعا�سر، منهم (8012) 
طالبًا،  و  (6491)  طالبة،  وذلك  ح�سب  �ل�سجلت  �لر�سمية  لمديرية 
�لتربية و�لتعليم في لو�ء بني كنانة.
عينة الّدراسة: 
تكونت عينة �لدر��سة من (064) طالبًا وطالبة، بو�قع (632) 
طالب،  و  (422)  طالبة.�ختيرو�  بالطريقة  �لع�سو�ئية  �لعنقودية 
متعددة �لمر�حل؛ �إذ �ختيرت (01) مد�ر�س ذكور ت�سم طلبة �ل�سف 
�لتا�سع و�لعا�سر، ثم �ختيرت �سعبتان من كل مدر�سة، ثم �ختير (01) 
مد�ر�س �إناث ت�سم طلبة �ل�سف �لتا�سع و�لعا�سر، و�ختيرت �سعبتان 
من كل مدر�سة.
و�لجدول (1) يو�سح توزيع �أفر�د عينة �لدر��سة ح�سب �لجن�س: 
جدول (1) 









أولا ًمقياس التنمر المدرسي: 
��ستخدم مقيا�س  �لتنمر  �لمدر�سي  �لمّطور من  قبل  �ل�سبحيين 
و�لق�ساة (3102)، ويتكون �لمقيا�س من (54) فقرة لقيا�س �لتنمر 
�لمدر�سي  موزعة  على  خم�سة  �أبعاد،  هي:  �لتنمر  �للفظي 
وخ�س�س له (01 فقر�ت)، و�لتنمر �لج�سمي وخ�س�س له (9 فقر�ت)، 
و�لتنمر  �لجتماعي وخ�س�س  له  (41  فقرة)،  �لتنمر على ممتلكات 
�لطلبة  وخ�س�س  له  (6  فقر�ت)،  و�لتنمر  �لجن�سي  وخ�س�س  له  6) 
فقر�ت). 
�سدق♦المقيا�س♦ب�سورته♦الأ�سلية♦Ú
قام �ل�سبحيين و�لق�ساة (3102)، بالتحقق من �سدق �لبناء 
بتطبيق  �لمقيا�س  على  عينة  ��ستطلعية  مكّونة  من  (03)  طالًبا 
وطالبًة،  ومن  خارج  عينة  �لّدر��سة  �لم�ستهدفة،  وح�سبت  معاملت 
�رتباط  بير�سون  بين  درجة  �لفقرة  و�لدرجة  �لكلية  لمقيا�س  �لتنمر 
�لمدر�سي و�لأبعاد �لتي تتبع له، وتر�وحت معاملت �لرتباط بين، 
(74.0 - 58.0). 
�سدق♦المقيا�س♦للدرا�سة♦الحالية♦Ú
�سدق♦ المحتوى:  للتحقق  من  �سدق  �لمحتوى،  عر�س ♦
مقيا�س �لتنمر �لمدر�سي على �سبعة من �لمحكمين �لمتخ�س�سين في 
علم �لنف�س �لتربوي، و�لإد�رة �لتربوية، و�لقيا�س و�لتقويم في جامعة 
�ليرموك، وذلك  للتحقق من ملءمة  فقر�ت  �لمقيا�س ومنا�سبته لما 
و�سع  له.وبناًء  على  ملحظات  �لمحكمين  تم  حذف  بعد  �لتنمر 
�لجن�سي  لعدم  منا�سبته  لدى  �أفر�د  �لعينة  وعدلت  �سياغة  بع�س 
�لفقر�ت �لتي �جمع عليها ثلثة محكمين فاأكثر.
�سدق♦ البناء:  لح�ساب  �سدق  �لبناء  تم  تطبيق  �لمقيا�س ♦
على عينة  ��ستطلعية مكونة من  (04) طالبًا وطالبًة، ومن خارج 
عينة  �لّدر��سة  �لم�ستهدفة،  حيث  تم  ح�ساب  قيم  معاملت  �لرتباط 
بين �لفقرة و�لبعد �لذي تنتمي له، و�لدرجة �لكلية للمقيا�س.و�أ�سارت 
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د. نظمي حسين المعلا
د. عمر عطا الله العظامات 
نتائج �لتحليل �إلى �أن جميع معاملت �لرتباط بين كل فقرة و�لبعد 
�أو  �لمقيا�س  �لكلي  كانت  د�لة  �إح�سائيًا،  وتر�وحت  قيم  معاملت 
�لرتباط بين درجة  �لفقرة و�لبعد بين (33.0 -  78.0)، في حين 
تر�وحت  قيم  معاملت  �لرتباط  بين  درجات  �لفقر�ت  و�لمقيا�س 
�لكلي  بين  (58.0  -  44.0)  وهذ�  يدل  على  �سدق  بناء  مقبول 
للمقيا�س.
ثبات♦المقيا�س♦الن�سخة♦الأ�سلية♦Ú
قام �ل�سبحيين و�لق�ساة (3102)، بالتحقق من ثبات مقيا�س 
�لتنمر  �لمدر�سي  من  خلل  تطبيق  �لمقيا�س  على  عينة  مكونة  من 
(03) من طلبة �لمرحلة �ل�سا�سية و�إعادة تطبيقه على نف�س �لعينة 
بعد  �أ�سبوع  من  �لتطبيق  �لأولي،  وح�سبت  معاملت  �لرتباط  بين 
مرتي �لتطبيق.وقد بلغ معامل �لثبات لبعد �لتنمر �للفظي (56.0) ، 
و (46.0) لبعد �لتنمر �لج�سمي، و (47.0) لبعد �لتنمر �لجتماعي، و 
(76.0) لبعد �لتنمر على �لممتلكات، و (07.0) لبعد �لتنمر �لجن�سي.
وقام  �ل�سبحيين  و�لق�ساة  (3102)،  بالتحقق  من  ثبات  �لمقيا�س 
با�ستخد�م  �لت�ساق  �لد�خلي  با�ستخد�م  معادلة  كرونباخ  �لفا،  وقد 
بلغت  قيمة كرونباخ  �لفا  لبعد  �لتنمر  �للفظي  (39.0)  ،  و  (19.0) 
لبعد �لتنمر �لج�سمي، و (39.0) لبعد �لتنمر �لجتماعي، و (68.0) 
لبعد �لتنمر على �لممتلكات، و (19.0) لبعد �لتنمر �لجن�سي.
ثبات♦المقيا�س♦للدرا�سة♦الحالية♦Ú
وللتحقق  من  ثبات  مقيا�س  �لتنمر  �لمدر�سي  في  �لدر��سة 
�لحالية،  تم  �لتحقق  من  ثبات  �لمقيا�س  بطريقة  �لختبار  و�إعادة 
�لختبار (tset - eR - tseT)، �إذ وزع �لمقيا�س على (04) طالبًا 
وطالبة من خارج عينة  �لدر��سة، وطبق �لمقيا�س على نف�س  �لعينة 
مرة �أخرى بعد مرور �أ�سبوعين، وح�سب معامل �رتباط بير�سون بين 
مرتي �لتطبيق.وقد بلغ معامل �لثبات لبعد �لتنمر �للفظي (67.0) ، 
و (28.0) لبعد �لتنمر �لج�سمي، و (47.0) لبعد �لتنمر �لجتماعي، 
و  (97.0)  لبعد  �لتنمر  على  �لممتلكات.وكذلك  �لتحقق  من  ثبات 
�لمقيا�س  با�ستخد�م  �لت�ساق  �لد�خلي  با�ستخد�م  معادلة  كرونباخ 
�لفا، وقد بلغت قيمة كرونباخ �لفا لبعد �لتنمر �للفظي (39.0)  ، و 
(88.0) لبعد �لتنمر �لج�سمي، و (19.0) لبعد �لتنمر �لجتماعي، و 
(68.0) لبعد �لتنمر على �لممتلكات.
طريقة♦ت�سحيح♦مقيا�س♦التنمر♦المدر�سي♦Ú
في  �سوء  �سلم  �لإجابة  على  فقر�ت  �لمقيا�س،  دّرج  �سلم 
�ل�ستجابة  ح�سب  تدريج  ليكرت  �لخما�سي،  �إذ  تتر�وح  �لإجابة  على 
جميع  فقر�ت  �لمقيا�س  ما  بين  (د�ئمًا،  غالبًا،  �أحيانًا،  نادر�،ً  �أبد�)ً 
وتقابلها  �لدرجات  (5،  4،  3،  2،  1)  على  �لتو�لي  لجميع  �لفقر�ت، 
وبذلك  تتر�وح  �لدرجات  على  مقيا�س  �لتنمر  �لمدر�سي  بين  (93) 
وهي تمثل �أدنى درجة يمكن �أن يح�سل عليها �لمفحو�س، و (591) 
وتمثل �أعلى درجة يمكن �أن يح�سل عليها �لمفحو�س على �لمقيا�س، 
ولتف�سير ��ستجابات �أفر�د �لعينة على مقيا�س �لتنمر �لمدر�سي �سنفت 
�لمتو�سطات �لح�سابية ل�ستجابات �أفر�د �لعينة �إلى ثلث فئات على 
�لنحو  �لتالي:  من  (1  -  33.2)  بدرجة  منخف�سة،  ومن  (43.2  - 
76.3) بدرجة متو�سطة، ومن (5 -  86.3) بدرجة مرتفعة.
ثانيا:ً مقياس فاعلية الذات 
��ستخدم  مقيا�س  معتقد�ت  فاعلية  �لذ�ت  (�لأكاديمية، 
و�لجتماعية، و�لنفعالية)  (SEESA)،  �لذي  �أعّده موري�س  (,siruM 
2002)، يتكون من (42) فقرة تقي�س معتقد�ت �لأفر�د عن كفاءتهم 
�لذ�تية  موزعة  على  ثلثة  مجالت  رئي�سة  هي  �لكفاءة  �لذ�تية 
�لأكاديمية  (8  فقر�ت)،  و�لكفاءة  �لذ�تية  �لجتماعية  (8  فقر�ت)، 
و�لكفاءة �لذ�تية �لنفعالية (8 فقر�ت). 
�سدق♦وثبات♦المقيا�س♦الأ�سلي♦Ú
��ستخرجت موؤ�سر�ت �سدق وثبات �لمقيا�س �لأ�سلي؛ حيث ّتم 
�لتحقق من �سدق �لمقيا�س وفقًا لإجر�ء�ت �ل�سدق �لعاملي؛ وقد كان 
ت�سبع جميع فقر�ت هذ� �لمقيا�س على �لعو�مل �لتي تنتمي �إليها يزيد 
على (04.0)، وّتم �لتحقق من ثبات �لمقيا�س بح�ساب قيم معاملت 
�لإت�ساق  �لد�خلي  با�ستخد�م معادلة  (كرونباخ  �ألفا)  للمقيا�س ككل 
وللمقايي�س  �لفرعية؛  �إذ  بلغت  قيمة  معامل  ثبات  �لت�ساق  �لد�خلي 
للمقيا�س ككل وفقًا لهذه �لطريقة (87.0) ، بينما بلغت قيم معاملت 
ثبات  �لت�ساق  �لد�خلي  لفاعلية  �لذ�ت  �لأكاديمية،  ولفاعلية  �لذ�ت 
�لجتماعية، ولفاعلية �لذ�ت �لنفعالية (46.0؛ 96.0؛ 17.0) على 
�لتو�لي.كما قدرت قيمة معامل �لثبات وفقًا لطريقة �لإعادة للمقيا�س 
ككل وللمقايي�س �لفرعية؛ �إذ بلغت قيمة معامل �لثبات للمقيا�س ككل 
وفقًا لهذه �لطريقة (58.0) وبلغت قيم معاملت �لثبات للمقايي�س 
�لفرعية �لثلث: (77.0؛ 37.0؛ 56.0). 
�سدق♦المقيا�س♦للدرا�سة♦الحالية♦Ú
ولأغر��س  �لدر��سة،  ُترجم  �لمقيا�س  من  �للغة  �لإنجليزية  �إلى 
�للغة  �لعربية،  وترجمت  �لن�سخة  �لمعربة  �للغة  �لإنجليزية  من  قبل 
�حد �أع�ساء هيئة �لتدري�س في ق�سم �للغة �لإنجليزية للتاأكد من دقة 
�لترجمة.
�سدق♦ المحتوى:  للتحقق  من  �سدق  �لمحتوى،  عر�س ♦
مقيا�س �لفاعلية �لذ�تية على �سبعة من �لمحكمين �لمتخ�س�سين في 
علم �لنف�س �لتربوي، و�لإد�رة �لتربوية، و�لقيا�س و�لتقويم في جامعة 
�ليرموك، وذلك  للتحقق من ملءمة  فقر�ت  �لمقيا�س ومنا�سبته لما 
و�سع  له.وبناًء  على  ملحظات  �لمحكمين  عدلت  �سياغة  بع�س 
�لفقر�ت �لتي �أجمع عليها ثلثة محكمين فاأكثر.
�سدق♦ البناء:  لح�ساب  �سدق  �لبناء  تم  تطبيق  �لمقيا�س ♦
على عينة  ��ستطلعية مكونة من  (04) طالبًا وطالبًة، ومن خارج 
عينة  �لّدر��سة  �لم�ستهدفة،  حيث  تم  ح�ساب  قيم  معاملت  �لرتباط 
بين �لفقرة و�لبعد �لذي تنتمي له، و�لدرجة �لكلية للمقيا�س.و�أ�سارت 
نتائج �لتحليل �إلى �أن جميع معاملت �لرتباط بين كل فقرة و�لبعد 
�أو  �لمقيا�س  �لكلي  كانت  د�لة  �إح�سائيًا،  وتر�وحت  قيم  معاملت 
�لرتباط بين درجة  �لفقرة و�لبعد بين (47.0 -  18.0)، في حين 
تر�وحت  قيم  معاملت  �لرتباط  بين  درجات  �لفقر�ت  و�لمقيا�س 
�لكلي  بين  (76.0  -  38.0)  وهذ�  يدل  على  �سدق  بناء  مقبول 
للمقيا�س.
ثبات♦المقيا�س♦للدرا�سة♦الحالية♦Ú
تم  �لتحقق  من  ثبات  �لمقيا�س  بطريقة  �لختبار  و�إعادة 
�لختبار  (tset - eR - tseT)،  �إذ  وزع  �لمقيا�س  على  (04)  طالبًا 
وطالبة من خارج عينة  �لدر��سة، وطبق �لمقيا�س على نف�س  �لعينة 
مرة �أخرى بعد مرور �أ�سبوعين، وح�سب معامل �رتباط بير�سون بين 
مرتي �لتطبيق.وقد بلغ معامل �لثبات لبعد فاعلية �لذ�ت �لأكاديمية 
(58.0)  ،  و  (77.0)  لبعد  �لفاعلية  �لذ�تية  �لجتماعية،  و  (27.0) 
لبعد فاعلية  �لذ�ت �لنفعالية.وكذلك تم  �لتحقق من ثبات �لمقيا�س 
با�ستخد�م  �لت�ساق  �لد�خلي  با�ستخد�م  معادلة  كرونباخ  �لفا،  وقد 
بلغت  قيمة  كرونباخ  �لفا  لبعد  فاعلية  �لذ�ت  �لأكاديمية  (19.0)  ، 
و (57.0) لبعد فاعلية �لذ�ت �لجتماعية، و (38.0) لبعد �لفاعلية 
�لذ�تية �لنفعالية.
ت�سحيح♦مقيا�س♦فاعلية♦الذات♦Ú
في  �سوء  �سلم  �لإجابة  على  فقر�ت  �لمقيا�س،  دّرج  �سلم 
�ل�ستجابة  ح�سب  تدريج  ليكرت  �لخما�سي،  �إذ  تتر�وح  �لإجابة  على 
جميع  فقر�ت  �لمقيا�س  ما  بين  (د�ئمًا،  غالبًا،  �أحيانًا،  نادر�،ً  �أبد�)ً 
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وتقابلها  �لدرجات  (5،  4،  3،  2،  1)  على  �لتو�لي  لجميع  �لفقر�ت، 
وبذلك  تتر�وح  �لدرجات  على  مقيا�س  �لفاعلية  �لذ�تية  بين  (42)، 
وهي تمثل �أدنى درجة يمكن �أن يح�سل عليها �لمفحو�س، و (021) 
وتمثل �أعلى درجة يمكن �أن يح�سل عليها �لمفحو�س على �لمقيا�س، 
ولتف�سير ��ستجابات �أفر�د �لعينة على مقيا�س �لفاعلية �لذ�تية �سنفت 
�لمتو�سطات �لح�سابية ل�ستجابات �أفر�د �لعينة �إلى ثلث فئات على 
�لنحو  �لتالي:  من  (1  -  33.2)  بدرجة  منخف�سة،  ومن  (43.2  - 




مر�جعة  �لأدب  �لنظري  و�لدر��سات  �ل�سابقة  ذ�ت  �ل�سلة ♦Ú
بمو�سوع �لدر��سة.
حددت عينة �لدر��سة من طلبة �ل�سف �لتا�سع و�لعا�سر في ♦Ú
لو�ء بني كنانة.
وزعت  مقايي�س  �لدر��سة  على  عينة  �لدر��سة  وبم�ساعدة ♦Ú
�لمعلمين ل�سمان جدية �لطلبة.
�أعطيت عينة  �لدر��سة  �لوقت  �لكافي  للإجابة على  فقر�ت ♦Ú
�أدو�ت  �لدر��سة،  و�لتاأكيد  على  عدم  وجود  وقت  محدد  للإجابة، 
�إ�سافة �إلى متابعة ��ستف�سار�تهم.
جمع �أدو�ت �لدر��سة، و�إدخال بياناتها �إلى ذ�كرة �لحا�سوب، ♦Ú
و�إجر�ء �لمعالجات �لإح�سائية �لمنا�سبة با�ستخد�م برنامج �لتحليل 
�لإح�سائي (02 :V ,SSPS). 
��ستخل�س  �لنتائج، ومن ثم مناق�سة ما تم  �لتو�سل  �إليه ♦Ú
من  نتائج في �سوء  �أ�سئلة  �لّدر��سة و�لخروج  بالتو�سيات  �لمنا�سبة 
��ستناًد� �إلى نتائج �لّدر��سة.
متغيرات الدراسة 
ت�سمنت♦الدرا�سة♦المتغيرات♦الآتية:♦
�لمتغير �لمتنباأ: �لتنمر �لمدر�سي♦Ú
�لمتغير �لمتنباأ به: فاعلية �لذ�ت �لجتماعية، فاعلية �لذ�ت ♦Ú
�لأكاديمية، فاعلية �لذ�ت �لنفعالية.
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
�لنتائج �لمتعلقة بال�سوؤ�ل �لأول: ما♦م�ستوى♦�سلوك♦التنمر♦♦◄
لدى♦ طلبة♦ المدار�س♦ الحكومية♦ الأردنية؟♦ للإجابة عن  �ل�سوؤ�ل  �لأول 
��ستخرجت  �لمتو�سطات  �لح�سابية  و�لنحر�فات  �لمعيارية  لم�ستوى 
�سلوك  �لتنمر لدى طلبة �لمد�ر�س �لحكومية  �لأردنية، كما هو مبين 
في �لجدول (2). 
جدول (2): 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمستوى سلوك التنمر لدى طلبة المدارس 












يتبين من �لجدول (4) �أن م�ستوى �لتنمر �لمدر�سي لدى �أفر�د 
عينة  �لدر��سة كان متو�سطًا بمتو�سط ح�سابي  (69.2).  ويتبين  من 
�لجدول  (4)  �أن  ُبعد  �لتنمر  �لج�سمي  ح�سل  على  �لمرتبة  �لأولى 
بمتو�سط  ح�سابي  (00.3)،  يليه  ُبعد  �لتنمر  �لجتماعي  بمتو�سط 
ح�سابي  (79.2)،  فُبعد  �لتنمر  �للفظي  بمتو�سط  ح�سابي  (59.2)، 
وفي  �لترتيب  �لأخير جاء  ُبعد  �لتنمر على ممتلكات  �لطلبة بمتو�سط 
ح�سابي (98.2). 
�لنتائج �لمتعلقة بال�سوؤ�ل �لثاني: ما♦م�ستوى♦فاعلية♦الذات♦♦◄
لدى♦طلبة♦المدار�س♦الحكومية♦الأردنية؟♦للإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لثاني، 
��ستخرجت  �لمتو�سطات  �لح�سابية  و�لنحر�فات  �لمعيارية  لم�ستوى 
فاعلية �لذ�ت لدى طلبة �لمد�ر�س �لحكومية �لأردنية، كما هو مبين 
في �لجدول (3). 
جدول (3) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمستوى فاعلية الذات لدى طلبة المدارس 





متو�سط411.1 32.3�لفاعلية �لذ�تية �لجتماعية21
متو�سط342.1 01.3�لفاعلية �لذ�تية �لأكاديمية22
متو�سط740.1 50.3�لفاعلية �لذ�تية �لنفعالية33
متو�سط700.1 31.3�لفاعلية ككل
يتبين  من  �لجدول  (3)  �أن  �لفاعلية  �لذ�تية  لدى  �أفر�د  عينة 
�لدر��سة كان متو�سطًا بمتو�سط ح�سابي (31.3). ويتبين من �لجدول 
(5)  �أن ُبعد �لفاعلية �لذ�تية �لجتماعية ح�سل على �لمرتبة �لأولى 
بمتو�سط  ح�سابي  (32.3)،  يليه  ُبعد  �لفاعلية  �لذ�تية  �لأكاديمية 
بمتو�سط  ح�سابي  (01.3)،  وفي  �لترتيب  �لأخير  جاء  ُبعد  �لفاعلية 
�لذ�تية �لنفعالية بمتو�سط ح�سابي (50.3). 
�لنتائج  �لمتعلقة  بال�سوؤ�ل  �لثالث:  ما♦ القدرة♦ التنبوؤية♦♦◄
لأبعاد♦فاعلية♦الذات♦(النفعالية،♦الأكاديمية،♦الجتماعية)♦في♦�سلوك♦
التنمر♦لدى♦طلبة♦المدار�س♦الحكومية♦بالأردن.
للإجابة  عن  �ل�سوؤ�ل  �لثالث  ��ستخدم  تحليل  �لنحد�ر  �لمتعدد 
�لمتدرج  للك�سف  عن  �لقدرة  �لتنبوؤية  لأبعاد  �لفاعلية  �لذ�تية 
(�لنفعالية،  �لأكاديمية،  �لجتماعية)  في  �سلوك  �لتنمر  لدى  طلبة 
�لمد�ر�س �لحكومية بالأردن، كما هو مبين في �لجدول (4). 
جدول (4) 
تحليل الانحدار المتعدد المتدرج للكشف عن القدرة التنبؤية لأبعاد فاعلية الذات (الانفعالية، 






















التنمر المدرسي وعلاقته بفاعلية الذات لدى طلبة الصف التاسع والعاشر في المدارس الحكومية بالأردن
د. نظمي حسين المعلا

























يتبين  من  جدول  (4)  �أن  فاعلية  �لذ�ت  �لأكاديمية،  وفاعلية 
�لذ�ت �لجتماعية، وفاعلية �لذ�ت �لنفعالية و�سحت معًا حو�لي ما 
ن�سبته (%1.25) من �لتباين في �لتنمر، فقد و�سحت فاعلية �لذ�ت 
�لأكاديمية  (374.0)  من  �لتباين،  وبذلك  تكون  قد  �ساهمت  ب�سكل 
د�ل �ح�سائيًا في �لتنبوؤ بالتنمر، و�أ�سافت فاعلية �لذ�ت �لجتماعية 
(430.0)  من  �لتباين  �لمف�سر  للتنمر،  في  حين  �أن  فاعلية  �لذ�ت 
�لنفعالية �أ�سافت (510.0) من �لتباين.
مناقشة النتائج والتوصيات: 
لقد �أظهرت �لنتائج �لمتعلقة بال�سوؤ�ل �لأول �أن م�ستوى �سلوك 
�لتنمر  لدى  طلبة  �ل�سف  �لتا�سع  و�لعا�سر  كان  متو�سًطا.حيث  جاء 
ُبعد  �لتنمر  �لج�سمي  في  �لمرتبة  �لأولى  وبم�ستوى  متو�سط،  وجاء 
ُبعد �لتنمر �لجتماعي في �لمرتبة �لثانية وبم�ستوى متو�سط، وجاء 
ُبعد  �لتنمر  �للفظي  في  �لمرتبة  �لثالثة  وبم�ستوى  متو�سط،  في  حين 
جاء ُبعد �لتنمر على ممتلكات �لطلبة في �لمرتبة �لأخيرة وبم�ستوى 
متو�سط.
ويرجع  �لباحثان هذه  �لنتيجة  �إلى  �أن  �لدرجة  �لمتو�سطة في 
�سلوك  �لتنمر بين  �أفر�د عينة  �لدر��سة  ب�سبب  �متلك  �لطلبة  لقدر�ت 
ذ�تية  د�خلية  للتحكم  ب�سلوكاتهم  وتقدير  نتائجها  على  �لآخرين.
عك�س مرحلة �لطفولة �لتي ترتفع فيها �سلوكات �لتنمر حيث ل توجد 
عند  �لطفل  قدر�ت  للحكم  على  �آثار  �سلوكهم  على  �لآخرين  وترتفع 
فيها م�ستويات �سلوك �لتنمر.وتختلف نتيجة هذه �لدر��سة مع نتيجة 
در��سة  (جر�ي�سي،  2102)،  �لتي  �أ�سارت  �إلى  �أن  �سلوك  �لتنمر  جاء 
بدرجة متو�سطة.
وح�سب  نظرية  “كولبرج”  في  �لنمو  �لأخلقي  فالطلبة  من 
عينة �لدر��سة هم في عمر يحر�سون فيه على �لظهور ب�سورة طيبة 
�أمام  �لمجتمع،  ويهتمون  بالن�سجام  مع  �لأ�سرة  و�لمدر�سة،  لي�س 
خوفا من �لعقاب بقدر ما هو قناعة بمعاييره (�أبو غز�ل،  4102). 
وجاءت �لنتائج متو�سطة ولي�ست منخف�سة كون �لمر�هقون يميلون 
لتحقيق مفهوم �لذ�ت لديهم ببع�س �ل�سلوكات �ل�سلبية تجاه �لزملء.
و�أظهرت �لنتائج �أن ُبعد �لتنمر �لج�سمي جاء في �لمرتبة �لأولى، 
وبم�ستوى متو�سط؛ ويرجع �لباحثان هذه �لنتيجة �إلى �أن هذ� �لنوع 
من �لتنمر هو �لأكثر قدرة على �إثبات �سطوة و�سيطرة �لمتنمر من بين 
مجالت �لتنمر �لأخرى، كما قد يمار�س بع�س �لطلبة بع�س فقر�ت 
مقيا�س �لتنمر �لج�سمي على �سبيل �لدعابة مثل قر�س �لزميل �أو دفع 
جاره  بالمقعد،  ولكون  �أن  �لدر��سة  قد  تم  تنفيذه  في  مجتمع  ريفي؛ 
�زد�د �لتنمر �لج�سمي �لذي توجد فيه نماذج ل�سلوكات عدو�نية بين 
�لأطفال �أكثر من غيرها من �أ�سكال �لتنمر.وتتفق نتيجة هذه �لدر��سة 
مع  نتيجة  در��سة  كل  من  (�أبو  عر�ر،  0102  ,rikniS & ickenepeK 
6002 ;)، و�للتان �أ�سارتا �إلى �أن �لتنمر �لج�سمي جاء بالمرتبة �لأولى.
وفيما يتعلق ُببعد �لتنمر على ممتلكات �لطلبة �لذي جاء في 
�لمرتبة �لأخيرة، وبم�ستوى متو�سط؛ ويرجع �لباحثان هذه �لنتيجة 
�إلى �أن تنمر �لممتلكات بالن�سبة للطلبة في ُعمر طلبة عينة �لدر��سة 
�لذين قد يعتقدون  �أن تنمر �لممتلكات من �لممكن  �أن يترك  �أدلة قد 
توقعهم تحت طائلة �لعقوبة، لذلك فهم يبتعدون عنه باتجاه �أنو�ع 
�لتنمر  �لأخرى  �لتي  تحقق  لهم  �ل�سعور  بالقوة  و�لقدرة  عدم  ترك 
�آثار تدينه �أمام �لكبار.وتتفق نتيجة هذه �لدر��سة مع نتيجة در��سة 
جر�ي�سي (2102)، و�لتي �أ�سارت �إلى �أن �لتنمر على ممتلكات �لطلبة 
جاء في �لمرتبة �لأخيرة.
و�أظهرت  نتائج  �ل�سوؤ�ل  �لثاني  �أن  م�ستويات  فاعلية  �لذ�ت 
باأبعادها �لمختلفة كانت بم�ستوى متو�سط، وبن�سب متقاربة، ويرجع 
�لباحثان هذه �لنتيجة  �إلى  �أن وجود دور لكون  �أفر�د عينة �لدر��سة 
هم  �أع�ساء  �سمن  �أ�سر  ممتدة،  و�لذي  يلعب  دور� ً في  رفع  فاعلية 
�لذ�ت  باأبعادها  �لمختلفة  لديهم،  بما  فيها  من  تفاعلت  �أكاديمية 
و�جتماعية و�نفعالية �إيجابية مختلفة، كما �أن نمط �لأ�سرة �ل�سرقية 
في  تعاملها  مع  �أبنائها  يعينهم  في  تكوين  خبر�ت  ذ�تية  ناجحة 
مما  ي�سكل  لديهم  فاعلية  ذ�تية  معتدلة.وبالن�سبة  لتقدم  فاعلية 
�لذ�ت �لجتماعية كاأحد  �أبعاد فاعلية �لذ�ت فقد يعود �لأمر  �إلى  �أن 
�لطلبة  في  هذه  �لمرحلة  من  �لعمر  تنمو  لديهم  �لحاجة  �إلى  �لوجود 
�سمن جماعات �لأ�سدقاء؛ فهم �أكثر حر�سا على تكوين �ل�سد�قات 
و�لمحافظة  عليها،  وهم  كذلك  �أ�سد  حر�سا  على  �سورهم  في  عيون 
من هم �أكبر منهم، فت�سبح لديهم توجهات م�ستمرة لتنمية �لمهار�ت 
�لجتماعية  للتعامل  مع  �لآخرين  ب�سكل  مقبول،  وبالتالي  تزد�د 
ثقتهم بقدرتهم  و�إمكاناتهم  بالتفاعل �لجتماعي  �لناجح.بالمقابل 
فقد  تر�جعت  فاعلية  �لذ�ت  �لنفعالية  �إلى  �لمرتبة  �لأخيرة  �سمن 
مجالت  فاعلية  �لذ�ت،  ومن  �لممكن  تف�سير  ذلك  �أن  فترة  �لمر�هقة 
يتخللها  �لكثير  من  �ل�سغوط  �لنف�سية،  باعتبار  �أن  �لمر�هقة  فترة 
�نتقال  بين  �لطفولة  و�لر�سد،  يتم  معاملة  �لمر�هق  فيها  مرة  كر��سد 
و�أخرى كطفل مما ي�سعف ثقته بقدرته على �سبط �نفعالته، ومما 
ي�ساهم في  تاأكيد مثل هذه  �لنتيجة كثر  �ل�سغوط  �لتي يعاني منها 
�لمر�هقين نتيجة �لتقلبات �لعاطفية و�لج�سمية و�لنف�سية �لتي تقلل 
من ثقتهم بالقدرة على �سبط �نفعالتهم.
�أظهرت نتائج �ل�سوؤ�ل �لثالث �أن �أبعاد فاعلية �لذ�ت قد ف�ّسرت 
ما  ن�سبته  (%1.25)  من  �لتباين  في  �لتنمر  �لمدر�سي،  حيث  ف�سر 
ُبعد �لفاعلية �لذ�تية �لأكاديمية ما ن�سبته (%374.0) من �لتباين 
في  �لتنمر  �لمدر�سي.في حين ف�سر  ُبعد  �لفاعلية  �لذ�تية  �لجتماعية 
(%43.0) من �لتباين في �لتنمر �لمدر�سي، و ف�سر ُبعد فاعلية �لذ�ت 
�لجتماعية (%51.0) من �لتباين في �لتنمر �لمدر�سي.وتتفق هذه 
(للنتيجة مع جاءت به بع�س  �لدر��سات مثل:  -saK ; 7102 ,kceB
,uoluopoganaP ,sonikkoK ; 5102 ,deyaslE & deyaslE ,mes 
6102 ,vadaY ; 5102 ,uoilezT & uodikalosT)، و�لتي �أ�سارت �إلى 
وجود  علقة  �رتباطية  �سالبة  بين  فاعلية  �لذ�ت  و�سلوك  �لتنمر.�إذ 
تعمل  فاعلية  �لذ�ت  على  �لتقليل  من  �ل�سلوك  �لفو�سوي  و�لنخر�ط 
بالأن�سطة  �لتي  تتنا�سب  مع  ما  يتوقعه  �لكبار،  فيميل  �لطلبة  ذوو 
فاعلية �لذ�ت �لمرتفعة �إلى �للتز�م بتعليمات �لأ�سرة �أكثر من غيرهم 
(�سالحي و�لونا�س،  6102). كما  �أن �لطلبة �لذين يمتلكون فاعلية 
ذ�ت  ي�ستطيعون  مو�جهة  �ل�سياقات  �ل�ساغطة  ب�سورة  بعيدة  عن 
�ل�سلوكات  �لعدو�نية  و�لتنمر  ب�سبب  �متلكهم  لقدرة  على  �ل�سبط 
�لد�خلي،  بالمقابل  فاإن  �لطلبة  �أ�سحاب  وجهات  �ل�سبط  �لخارجية 
يظهرون  قدرة  �أقل  على  �لتعامل  مع  �أقر�نهم  ب�سكل  منا�سب  عندما 
يجدون �أنف�سهم بعيد� عن نظر �لكبار (7102 ,kceB). 
وُيرجع �لباحثان هذه �لنتيجة �إلى �أن فاعلية �لذ�ت �لأكاديمية 
هي  �أ�سا�س  �لطموح  �لأكاديمي  �لذي  ي�سعى  �إليه  �لطلبة، وهو ح�سب 
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ما  �أ�سارت  �إليه در��سة (بهن�ساوي وح�سن،  5102) يف�ِسرّ ما  ن�سبته 
(8.06%)  من  �سلوك  �لتنمر  �لمدر�سي.كما  �أن  فاعلية  �لطالب 
�لأكاديمية  تجعله  من�سغًل  في  تحقيق  �أهد�فه  �لدر��سية  و�لنجاح 
و�لتفوق،  وبعيد� ً عن  كل  ما  قد  يعيق  هذه  �لأهد�ف.و�إن  �لطلبة 
ذوو فاعلية  �لذ�ت  �لأكاديمية  �لمرتفعة هم  �أكثر  �لطلبة  �بتعاد� عن 
�لوقوع في �إيذ�ء زملئهم، ذلك ب�سبب حر�سهم �لم�ستمر على م�ستوى 
تح�سيلهم  �لدر��سي  و�بتعادهم  عن  �أي  �سلوك  ي�سعف  تح�سيلهم.
بالمقابل  فاإن  �لمعتقد�ت  �ل�سلبية  حول  �لقدر�ت  �لأكاديمية  تترك 
�أثر� ً�سلبيًا على م�ساعر �لطالب تجاه �لآخرين د�خل �لمدر�سة خا�سة 
�لطلبة  �لمتفوقين  و�لأقل  قدر�ت  ج�سمية  ونف�سية.لأن  هوؤلء  �لطلبة 
يعبرون عن �ل�سغوط �لأكاديمية �لتي يعانون منها عن طريق �سلوك 
�لتنمر.و�إن  وجود  م�ستويات  متو�سطة  من  فاعلية  �لذ�ت  �لأكاديمية 
تدفع  �لفرد  �إلى  ��ستخد�م توجيهات ذ�ت  �إيجابية في مو�قف  �لتنمر 
�لج�سمي  و�لنف�سي  �سو�ًء  �أكان  مبا�سر� ً �أم  غير  مبا�سر،  فهم  �أكثر 
��ستخد�مًا  للتجنب  �لإيجابي  لمثل  هذه  �لمو�قف  لحر�سهم  على 
م�ستو�هم �لأكاديمي (5102 ,.la te sonikkoK) 
وفيما يتعلق بُبعد فاعلية  �لذ�ت �لجتماعية، فقد يرجع ذلك 
�إلى �أن فاعلية ذ�ت �لطلبة �لجتماعية تجعلهم �أكثر مهارة بالتعبير 
عن  م�ساعرهم  بطريقة  �سليمة  و�لبتعاد  عن  �سلوك  �لتنمر،  كما 
�أن  لديهم  مهار�ت  �جتماعية  للفت  �أنظار  �لآخرين  �إليهم،  تجعلهم 
حري�سين  على  �سورتهم  �لجتماعية  �لطيبة  �أمام  �لآخرين.ول 
يحتاجون عندئذ لأي مظهر من مظاهر �سلوك �لتنمر لجذب �لنتباه 
�أو �لتعبير عن �سغوط ما.
�أما  ُبعد  فاعلية  �لذ�ت  �لنفعالية،  فقد  يرجع  ذلك  �إلى  �أن 
�لمر�هقين تقل لديهم ثقتهم بقدرتهم على �سبط �نفعالتهم، زيادة 
على �أن �نفعالت �لمر�هقة تت�سم بالتقلب وعدم �لن�سباط، لذ� فاإن 
مهار�ت  �لمر�هقين  �لنفعالية  ل  تاأخذ  حيز� ً في  تف�سير  �سلوكاتهم 





توفير  فر�س  متنوعة  تت�سمن  �لعديد  من  �لأن�سطة  �لمنهجية . ♦1
و�للمنهجية  �لتي  تبعد  �لتنمر عن  مناخ  �لمدر�سة  و�لهتمام 
بالقو�نين و�لأنظمة �لتي تحد من �لتنمر في �لمدر�سة.
تدريب  �لآباء  و�لأبناء  و�لمعلمين  على  �لمهار�ت  �للزمة . ♦2
للتعامل مع م�سكلة �لتنمر من خلل �لإ�سر�ف على �لطلبة في 
�وقات �ل�ستر�حات و�ساحات �لمدر�سة.
ت�سمين  �لمناهج  �لتعليمية  لأن�سطة  و��ستر�تيجيات  وطرق . ♦3
تدري�س ت�سهم في تنمية فاعلية �لذ�ت لدى �لطلبة.
و�سع ت�سريعات و�إر�ساد�ت �جتماعية ومدر�سية تو�سح �لطرق . ♦4
�ل�سليمة للتعبير عن �لنفعالت و�ل�سغوط بطرق �سليمة ل توؤثر 
على �لآخرين.
تنفيذ  در��سات  تجريبية  لتاأكيد  حجم  تاأثير  فاعلية  �لذ�ت . ♦5
باأبعادها �لمختلفة على �سلوك �لتنمر �لمدر�سي.
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1 .ء�ذيإلاب مهدعوتأ�و ةبلطل� ددهأ�0.370.61
2
 لاع توس�ب ةبلطل� ىلع خسر�أ�
 .مهع�زفإل
0.630.57
3 .ةلوبقم يرغ ظافلأاب ةبلطل� متس�أ�0.560.47
4 .مهثيدح ءانث� ةبلطل� عطاقأ�0.330.40
5اهب �وموقي لم لامعأاب ةبلطل� مهتأ�0.390.51
6رجاس�تل� ىلع ةبلطل� عجس�أ�0.690.65
7
 لم تلكس�م ىلع ةبلطل� مولأ�
اهوفترقي
0.650.60
8مهب ئزهتس�أ�و ةبلطل� نم رخس�أ�0.410.40
9
 ًاباقلأ� ةبلطل� س�عب ءاطعإاب موقأ�
 .مهل ةجعزم وأ� ةيذؤوم
0.370.49
10ةبلطل� نع تاعئاس�ل� سر�نأ�0.610.74
 رمنتل�
يمس�لج�
11ًاس�رأ� ةبلطل� ءاقلإاب موقأ�0.590.50
12












 دعقلم� في س�لجي يذل� بلاطل� عفدأ�
يبناجب
0.490.51
16مهروعس� وأ� مهن�ذآ� نم ةبلطل� دس�أ�0.490.44
17 .بس�غل� دنع يباس�عأ� في مكتحأ� ل0.420.47
18 .لمأل� مهل اًببس�م ةبلطل� س�رقب موقأ�0.560.44
19 .مدقل� وأ� ديلاب ةبلطل� بسر�ب موقأ�0.360.53
 رمنتل�
يعامتجل�
20حايترلاب نورعس�ي ةبلطل� لعجأ�0.550.51
21



















يجب �أن �أفوز في كل �لأن�سطة 
�لمدر�سية
55.078.0
36.066.0يدفعني �لطلبة لل�سيطرة عليهم52
62






45.083.0ل �أ�سغي للطلبة �أثناء حديثهم معي. 82
06.095.0�أ�سوه �سورة �لطلبة و�سمعتهم92
03
�أطرد بع�س �لأ�سخا�س بالقوة من 
�لمجموعة �لتي �أكون فيها. 
08.026.0
97.007.0�أ�سعر بالغيرة من نجاح �لآخرين13
23
�أ�سع تعليمات قا�سية تحول دون 
م�ساركة �لطلبة في �لن�ساطات
74.018.0
33










ل �أعيد �لأ�سياء �لتي �أ�ستعيرها من 
�لطلبة
28.046.0
46.076.0�أقوم باأخذ ممتلكات �لطلبة بالقوة63
54.073.0�أ�سرق بع�س �لأ�سياء من �لطلبة73
83




�أنكر وجود بع�س �لأ�سياء �لتي �أح�سل 













�أطلب �لم�ساعدة من معلمَيّ عندما 




 �أ�ستطيع �لدر��سة عندما يكون هنالك 














 �أنهي �لو�جبات �لمدر�سية �لمطلوبة 
مني بنجاح كل يوم. 
77.087.0
57.097.0 �أ�ستمر بالنتباه للمعلم �أثناء �لح�سة. 5
17.057.0 �أ�ستطيع فهم �لمو�د �لدر��سية بنجاح. 6
7
�أ�ستطيع �لنجاح في تحقيق ر�سا 






17.047.0 �أجتاز �لختبار�ت �لمدر�سية بنجاح. 8
9
 �أعبر عن ر�أيي عندما يخالفني 
زملئي بال�سف هذ� �لر�أي. 
76.008.0
01




 �أتحدث مع �سخ�س غير معروف 
بالن�سبة لي بنجاح. 
28.057.0
38.097.0 �أعمل بان�سجام مع زملئي بال�سف. 21
31
 �أخبر �أ�سدقائي باأنهم يقومون بعمل 
�سي ل �أحبه. 
18.017.0
41
 �أنجح في �إ�سحاك �أ�سدقائي على 
حدث ما �أحكيه لهم. 
86.087.0
51
 �أحافظ على علقة �ل�سد�قة �لتي 
تربطني بباقي �لطلبة. 
07.008.0
61







�أ�ستطيع ��ستعادة �سعادتي بعد مروي 
بحدث غير �سعيد. 
37.097.0
81




 �أ�ستطيع �لبتعاد عن �لع�سبية عندما 
يتم ��ستفز�زي. 
87.047.0
86.067.0�أ�ستطيع �لتحكم بم�ساعري. 02
12
�أ�ستطيع ت�سجيع نف�سي بكلم حما�سي 








�أ�ستطيع توقيف �لأفكار غير �ل�سعيدة 
�لتي قد تخطر في بالي. 
47.047.0
42
 �أنجح في تجنب �ل�سعور بالنزعاج 
من �لأمور �ل�سيئة �لتي قد تحدث. 
97.018.0
